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DE L A GUERRA EUROPEA 
DATOS INTERESANTES 
La Armada inglesa. 
neladas; «Druid», doVGO; «Uullliiich», de 
800; «Laertes», de 980, y, «Üover». de 800 
Torpedero.—«Speendy», de 800 tonela-
das. 
Buques de minas.—«Spreeds», de 3.G0( 
toneladas; «Thetis», de 3.G00, y «Nighl», 
Una persona residente en Inglaterra, de 3.600. 
fjne nos merece todo género de garantías , Buque escuela.—«Fisgard», de 2.500 to-
nos envía una curiosa- estadística de los neladas. 
buques mercantes y de guerra que llevu Contratorpedero:—«Recniit», de l.OOf 
perdidos Ingleterra desde que empezó la toneladas. 
guerra. La estadística contiene datos Cruceros auxiliares.—«Clan Me. Naug-
bastantes para darse cuenta de la impor- hten», de 5.000 toneladas; «Bayano», de 
tancia de las pérdidas navales inglesas. 5.900; «Vicknor», de 4.000, y «Princess 
A continuación publicamos los datos de Irene», de 4.000. 
los buques de guerra de la Armada britá- Él total do las toneladas de los buques 
nica perdidos hasta el 31 de mayo. de guerra ingleses hundidos o inutili/.a-
Superdreadnoughts. — «Audacius», de dos es de 651.720. 
27.000 toneladas; «Thunderer», de 23.000; Además han sido echados a pique los 
«Tiger», de 29.000; «Osman», de 36.000; submarinos E 2, E 15, E 3, D 5, AE 1, 
«Queen Mary», de 27.430; «Superb», de AE 2, B 11 y tres que se perdieron en el 
20.400, y «Lion», de 26.360. mar del Norte ; siete buques pescaminas; 
Acorazados.—«Formidable», de 15.250 un crucero rápido, bundido por el sub-
toneladas; «Irresistible», de 15.250; «Bul- marino alemán U 29, echado a pique por 
wark», de 15.250; «Ocean», de 13.000; los ingleses, y 11 torpederos con 6.000 to-
«Venerable» (graves averías), de 15.250 ; neladas, aproximadamente. 
«Ayax», de ly.250; «GenturioQ» (grave:; 
avenas), de 15.250; «Exmouth», de 14.000 ; Mañana publi.-a remos la lista de los bu-
«Nelson», de 16.800; «Agamenón», de (,ues mercantes perdidos hasta el día 15 
16.800; «Inflexible», de 17.600; «Austra- de junio, 
lia», de 19.100; «Vengeance» (graves ave-
rías), de 13.000; «Goliath», de 13.000;! 
«Triumph», de 12.000; «Majestic», de) 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
15.000, y «Albion» (graves averías), de 
13.000. 
Cruceros acorazados. — «Aboukir», de 
12.200 toneladas; «Cressy», de 12.200: 
«Hogue», de 12.200; «Warrior», de 13.750; 
«Monmouth», de 10.000; «Good Hope», 
de 14.300; «Minotaur» (graves averías), 
de 14.800; «Hampshire», de 11.000, y 
«Amethyst», de 3.000. 
Cruceros protegidos. — «Hawke», dt 
7.800 toneladas; «Dartmouth (graves ave 
rías), de 5.080; «Arethusa», de 5.300; 
«Gloucester», de 4.900; «Fearless», de 
3.400; «Pathfmder», de 3.000; «Amphion», 
de 3.050; «Glasgow», de 4.900 ; «Pegasus», 
de 2.200; «Kermes», de 5.700; «Venus», 
de 5.700; «Encounter», de 6.000; «Un-
daunted», de 3.560; «Alcyon», de 1.080, y 
«Dryad», de 1.080. 
Cañoneros. — «Higer», de 820 tonela-
das ; «Coluinbia», de 1.000, y «Hussar», 
de 1.090. 
Cazaíorpcderos.—«Phoenis», de 780 to-
Inglaterra y Francia. 
El armamento del «Lusitania». 
El «Pioneer Press», periódico america-
no que ve la luz en San Pablo, del Es-
tado de Minnesota, ha publicado, en su 
número del 12 de mayo la siguiente no-
ticia: 
inglesa y que estaba incluido en la lista 
de los buques armados.» 
Francia se queja de los ingleses. 
«Le Matín» reproduce un artículo del 
«Economista Européen», firmado por 
Edmond Thery, del cual extractamos los 
siguientes párrafos: 
«Una sola nación en Europa podía r i -
valizar con Alemania en la producción 
de proyectiles y armas de guerra: e: In 
glaterra. 
Pero Inglaterra, que no se da fcuént.-. 
de la gravedad de la situación, parece 
perseguir, como objetivo principal, el de 
reemplazar los productos industriales 
alemanes en los mercados de los países 
neutrales, donde esos productos ya no 
llegan. Si el comercio extrerior de Ingla-
terra está actualmente progresando, es 
porque las industrias inglesas continúan 
fabricando toda clase de productos, en 
vez de hacer cañones, ametralladoras, 
fusiles y municiones. 
Sin embargo, nuestros excelentes ami-
gos y aliados del otro lado del Ganal de 
la Mancha deberían, al fin, admitir esta 
última necesidad, y en vez de encargar 
sus armas y municiones en América, 
donde por cierto ellos se apropian una 
parte de los productos que en estos mo-
mentos son tan útiles a Rusia y._también 
a Francia, nosotros esperamos que, des-
de ahora, tendrán empeño en imponer la 
fabricación do estos productos a su in 
dustria local. 
Es un estricto deber que, ellos tienen 
que cumplir, i especio a sus anaaos.» 
En Zeebruggo. 
En el puerto de Zeebrugge hay dos sub-
marinos y cuatro torpederos alemanes. 
Los aviadores aliados volaron sobre el 
puerto, lanzando varias bombaa. 
Muerte de un aviador. 
De Versalles comunican que el teniente 
belga Michel Lagrange, que volaba a una 
altura de cien metros, sufrió una caída, 
fracturándose el cráneo. 
Contra Calais. 
El crítico militar de «Deutsche Zages-
zestuny», el conde Revenllow, dice, re-
produciendo las ideas del Almirantazgo 
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«El señor W. Peterburs, antes reía-; alemán, que se anuncia un nuevo ataque 
clonado con el departamento militar de. contra Galais, con objeto de adquirir un 
ia Universidad de Jawa, y ahora habi-ipUnto de apoyo para la expedición na-
tante en Jowa, ha declarado que el «Lu- r vai contra Inglaterra, 
sitania» siempre había sido armado, y j Calais—escribe—es ia llave de la situa-
• fue durante los cinco viajes que él hizo ' don que permitiría la destrucción del 
como oficial a bordo de éste transat- Imperio británico. Contra Calais, pues, 
lántico, el «Lusitania» llevaba dos cano- es preciso llevar el esfuerzo alemán, 
nes de dos pulgadas. El señor Peterburs D A D T F n n r i A i P R A N P F H 
¿stá dispuesto a declarar, bajo juramen-1 0 , ? 7 , , , . 
;o, que todo el tiempo que él estaba ocu- El parte oficial dado por el Gobierno 
padb a bordo del «Lusitinia», éste lleva- francés a las tres de la tarde, dice: 
ba la bandera de la Marina de reserva «'En la región Norte de Arras el ene-
migo ha atacado esta noche, en forma-
ciones compactas, nuestras posiciones del 
camino nuevo de Angreg. 
Fué rechazado y dispersado por el tiro 
certero de nuestras ametralladoras. 
El enemigo sufrió pérdidas de conside-
ración. 
En el Argonne la fusilería y el cañoneo 
LA EXCURSION A ONTANEDA.—LAS AUTORIDADKS, LA JUNTA DIRECTIVA DE «LA BOHEMIA» Y VARIOS 
PERIODISTAS SANTANDERINOS 
ron." smr 
austroalemanes han disminuido en in- de municiones, se ha constituido en Lon- que Milán esté ocupado por los aust i 
tensidad. dres un Comité, que será el intermedia-. eos. Entonces toda Grecia Ueeará a f 
El avance alemán se ha suspendido rio entre las autoridades militares y los convicción de que los italianos son ni 
también entre Ostrowez y el Vístula. Des- industriales. 
pués de un violento combate, los alema- Se trata de ampliar las fábricas, para 
nes se retiraron á Sharow, de donde los que la fabricación de municiones se du-
rusos les hicieron retroceder hasta cerca pilque. 
de Opatow. El empréstito. 
En el mar Negro. Dicen de Roma que en los primeros 
De San Petersburgo dicen que en el días la suscripción del empréstito nacio-
mar Negro un submarino ruso ha echa- nai ha dado resultados muy satisfacto-
do a pique un vapor de 2.500 toneladas, ríos. 
incendiado otro de 1.51)0 toneladas v uno £n ei Trcntlno 
de 400, los cuales llevaban un cargamen- Cornunican (le Roraa en la ión 
to de carbón y provisiones úe l , de Garde se hanqlibrado viole*tos 
Cerca del Bosforo otro sunmarmo ruso comb|tes entre austriacos e italianos, 
ha librado un combate de artillería con Entre un f acentuado de la arti. 
un pequeño buque armado con cañones SQbrQ g^oronQi los itallanos hail 
y lusues. . I obligado a los austríacos fe evacuar la 
g l buque se fué a piqu.. ^ ¡ pobfacióni 
A Ne C,n fon^rmac,a- , i Continúan también avanzando a lo lar-
Dicen de San Petersburgo que el Esta- de Bred causando al enemigo im-
do Mayor de Marina comunica oficial- J01.tantes pérdidas. 
mente, con fecha 2 del actual, que a las. ^ 
L A S E Ñ O R A 
Doña Matilde Cagigal Pezuela 
VIUDA DE DON JENARO CAGIGAL 
H A . 1 ^ A L L E C I I > 0 H O Y 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTÓLICA 
R. i P. 
no han cesado en toda la noche desde el j tres de la tarde un submarino inglés ata- ¡ 
camino de Binarville-Viennele Chateau j có e hizo volar con dos torpedos a un bu-
El botín de Montfalcone. 
El botín cogido por los italianos des-
Sus hijos doña María, don Leopoldo y doña Amelia; su hermano don Vicente 
(ausente); su hermana política doña Dolores Ortiz de Cagigal; sobrinos, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar ma-
ñana martes, a las once de la mañana, desde la casa mor-
tuoria, Santa Lucía, 9, a la estación de los ferrocarriles 
de la Costa, para ser trasladada al cementerio de Villa-
verde de Pontones. 
La misa del alma se celebrará a las ocho y media del mismo día, en la pa-
rroquia de Santa Lucía. 
Santander, 5 de julio de 1915. 
El excelentísimo é ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono, 481. 
VICENTE AGU1NAC0 " 0GUL'STA " 
Consulta de diez a una y de tres a BGIS 
BLANCA. 32. 1 » 
H. Bárcena. ^ i l ^ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
és, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
AB1LIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de ia mujer. 
: inyecciones intravenosas del 606 y 914. : 
Consulta (1P 12 n Z.—Telefono luYrnftro 7fW 
— — Gómez Oreña. 6, prlnoioal — — 
Vega Quintanilla. DENTISTA 
:-: Hernán Cortés, 1 (Arcos de Dóriga) :-: 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta iodos los días, de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BUROOt. 1. I.* 
basta Tours de París. 
Se señalan algunas acciones de infan-
tería muy localizadas en la región de La 
Fontaine-Charmes. 
Sin modificación en las líneas por nin-
guna parte. 
En La Haye, los alemanes, después de 
un violento bombardeo, sobre media no-
che han pronunciado un intento de ata-
que contra nuestras trincheras del Norte 
de Rengeville. 
Nuestros tiros y nuestras cercas pro-
tegidas no han permitido a las tropas 
asaltantes embocar nuestras posiciones. 
Un batallón que llegó hasta nuestras 
alambradas se vió obligado a replegarse, 
con grandes bajas. 
Un nuevo ataque ejecutado sobre el 
mismo punto por medio de un batallón, 
sufrió idéntica suerte. 
Nada nuevo en el resto del rreiue.» 
Vapor inglés a pique. 
Desde Plymut manifiestn que un sub-
marino alemán ha torpedeado y echado 
a pique al vapor inglés «Craljard», car-
gado de algodón. 
Ocupación de Otavi. 
Dicen de Londres que, según un comu-
nicado de Pretoria, el día primero del 
actual ocuparon Otavi las tropas del ge-
neral Botha. 
Dos capellanes abnegados. 
Comunican de El Havre que han sido 
condecorados con cruces de guerra dos 
Al DCDDI - C I R U G I A - i'apellanes militares, por- haberse pres 
ALutnUI - G E N E R A L - i tado a la transfusión de su sangre a dos 
Viat 1 soldados heridos. 
Para la Universidad da Lovalna. 
Informes de El Havre dicen que el go-
bernador de la India holandesa, cum-
¡ pliendo órdenes superiores, ha dispuesto 
CULiSTA | qUe todos los ejemplares duplicados de 
' las bibliotecas oficiales sean reunidos y 
ofrecidos a la Universidad de Lovaina. 
Inglaterra y Suecla. 
Comunican de Estokolmo que la deli-
beración entre los delegados sueco e in-
glés, encaminadas a dictar medidas que 
eviten perjuicios a la Marina sueca, han 
comenzado con un discurso del ministro 
de Negocios extranjeros de Suecia, al qu 
contestó el delegado británico. 
Se cree que llegarán a un acuerdo am-
bas naciones. 
Rusia y Austria. 
La ofensiva alemana suspendida. 
Según «La Tribuna», de Génova, en el 
sector de Przemyslany los rusos luchan 
victoriosamente, impidiendo el avance de 
los alemanes hacia Tarnapoi. 
Entre el Bug y la Dyalistok los alema-
nes continúan persiguiendo a los rusos. 
En la región de Tomaszow los ataques 
que enemigo del tipo «Detschland». < pués de la toma de Montfalcone es con 
Mejoría. 1 siderable. 
Comunican de Atenas que el Rey ha í Los italianos han cogido 11 vapore;-
mejorado tanto en su salud, que estos cercantes, 24 veleros, 30 canoas automo 
días ha podido recibir al presidente del i vi,es' cmco aeroplanos y numerosas mi-
Consejo, al que concedió una corta au- llas V torpedos. 
ANTONIO 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE. 10. t» 
Dr. Corpas 
San Frunciaco. 13.—Tmio «1 ñ í n 
E N T O R R E L A V E G A 
Compra de potros. 
Encontrándose en Torrelavega una Comi-
sión de Remonta del ejéacito, con objeto de 
adquirir potros de tres, dos y un año, se pone 
en conocimiento de los señores ganaderos 
por si desean presentar en dicha ciudad, fon-
da del Comercio, los potros que tengan para 
su venta. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a i»el« 
Alameda Primera. 10 y I I ~ r*\6fnr<n 
. SANTANDER 
• • : ::1915 : : 
2S5 de julio-
P r í m e r a corr ida . 
SEIS TOROS DE VERAGUA, PARA 
: : : PASTOR, GAONA Y CEUTA :: • 
1 d.e agosto. 
Segunda corr ida . 
SEIS TOROS DE SALTILLO, PARA 
:: GALLO, GALLITO Y BELMONTE:: 
X£ dUá ag osto. 
Terce ra corr ida . 
OCHO TOROS DE BENJUMEA, PARA 
PASTOR, GALLO, GALLITO y BELMONTE 
J-^íle agosto. 
Cuar ta c o r r i d a . 
SEIS'VOROSDE'CONCHA Y SIERRA, PARA 
:. GAONA, GALLITO Y SALERIII;: 
diencia, durante la cual no se habló de 
asuntos políticos. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Según un despacho oficial de Viena, el 
«Frembdemblatt» publica el siguiente co 
municado: 
«Un periódico de Servia, el «Samonpra 
va», del 22 de junio, pretendió que un oíi 
cial de esa nación soberbia y pretendo 
sa, Austria-Hungría, había ofrecido dos 
veces una paz por separado con la peque 
ña Servia. 
Por persona competente estamos autori-
zados para desmentir la afirmación, pues-
to que Austria-Hungría, durante esta 
guerra, no ha hecho a nadie ofrecimien-
tos de paz, y tampoco a Servia.» 
Al Este de Galitzia continúan avanzan-
do las tropas austro alemanas, persi-
guiendo al enemigo por el Este de Halioi 
y más allá de Narajow. 
Más al Norte rechazamos al enemigo 
de las alturas al Este de Juczyn. 
No ha cambiado la situación en el fren-
te del Bug. 
Entre el Hug y el Vístula áVanzaron 
nuestros ejércitos. 
Entre continuos y violentos combate? 
tomamos por asalto una posición rusa en 
la carretera de Zamox. 
Más al Oeste rechazamos también a 
enemigo. 
Entre los varios puntos que ocupamos 
se encuentra Schircaaki, al Este de Kras 
nik, continuando loos combates en esü 
población. 
Desalojamos a los rusos de algunas d( 
sus posiciones de la orilla Sur del Wys 
niska. 
Durante los combates de ayer hichiK^ 
4.800 prisioneros y tomamos al enemigo 
tres ametralladoras. 
Al Oeste hubo duelos de artillería.» 
Frente austroitaliano.—En la región d 
la costa fracasó por completo un nuevo 
ataque italiano. 
Nuestras tropas lograron avanzar cer-
ca de Sagrado Polazzo. 
Al anochecer los italianos intentaron 
un nuevo ataque contra el saliente de 
Polazzo, en el monte Coschi. 
Nuestras valientes tropas rechazaron 
al enemigo de todas partes, infligiéndo-
le grandes pérdidas. 
Los italianos iniciaron otro ataque con-
tra la cabeza del puente de Gorizia, ai 
Sudoeste del monte Sabatino. 
El combate fracasó igualmente. 
En la frontera de Carintia al Pal Gran-
de, al Este del paso de Ploken, hubo du-
rante estoos últimos días varios ataques, 
sin lograr los italianos ventaja alguna. 
En la frontera del Tirol hubo duelos 
de artillería. 
La próxima cosecha. 
De Copenhague dicen que un periódico 
de Berlín publica las disposiciones dic-
tadas para el embargo de las próximas 
cosechas ypara el aprovisionamiento del 
pueblo. 
Los prisioneros de guerra serán desti-
nados a las faenas de la recolección. 
Actriz detenida por espía. 
La Policía, después de un registro prac 
ticado en las habitaciones de la actriz 
Gilda Graziani, la ha detenido, acusán-
dola de espionaje. 
Se ha alegado para llevar a cabo la 
detención que la actriz poseía copias dt 
varias cartas dirigidas al agregado mili-
tar austríaco en Durazzo y a otros do^ 
agregados alemanes, en las que se inju 
ría a los italianos y a su ejército. 
Por si acaso. 
El prefecto de Roma ha anunciado a. 
vecindario que, aunque es mucha la dib 
tancia del teatro de operaciones, convie 
ne estar prevenidos sobre un posibli 
¡raid» de zeppelines. 
A este fin, ha mandado al público eviu 
las iluminaciones en las casas, y ha dif-
puesto que durante determinadas hora: 
se cortará la corriente eléctrica. 
Estados Unidos. 
Un banquero herido. 
Noticias recibidas de Nueva York dai 
cuenta de un atentado contra el banque 
¡o yanqui Morgan. 
Según esos informes, un súbdito ale 
;nán se acercó al banquero y le dispa 
¡.'ó varios tiros de revólver. 
El agresor fué detenido. 
El embajador inglés, que se encontró 
ba en casa del banquero, presenció k 
agesión. 
El agresor, que es un profesor alemán 
dijo que había querido matar a miste) 
Morgan para vengarse del envío de ai 
¡ñas que, según él, estaDa haciendo s 
Inglaterra. 
Los médicos que han reconocido al he 
ido han dicho que su estado no inspirí. 
alarmas. 
Los submarinos alemanes. 
Telegramas de Nueva York, reexpedí-
los desde París , amplían las noticias so-
¡re el descubrimiento de una base secre 
a para los submarinos alemanes, en lo 
costa de Maine. 
Según esos informes, también ha side 
lescubierta otra base en las islas Azo-
res. 
Los submarinos fueron llevados y mon 
rados en la isla Martinio, y sus tripula-
ñones recibieron el encargo de navega i 
por el mar Atlántico. 
Turquía. 
Un ataque a los Dardanelos. 
La «Indépendance Roumaine», de Bu-
•arest, dice: 
«El trabajo de los súbmarinos es la 
;ausa de la lentitud de la acción en los 
tros más peligrosos enemigos.» 
Manifestaciones de paz. 
Los partidarios de la paz en Constan, 
tinopla han provocado estos últimos días 
importantes manifestaciones contra la 
guerra. 
En el Palace-Hotel, donde se celebraba 
una reunión de jefes turcos y alemanes, 
ha sido atacado, salvándose de la deŝ  
trucción gracias a la intervención de la 
Guardia imperial. 
Sin municiones. 
Los agentes turcos y alemanes hacen 
esfuerzos desesperados para hacer pasar 
por Rumania municiones, que comienzan 
a escasear en el ejército lurco. 
También dicen que tratan de introdu-
cir por Rumania petróleo y bencina para 
remediar la falta de carbón. 
El Sultán de Turquía, grave, 
A Par ís dicen desde Milán que se red. 
ben noticias do que el estado de salud 
del Sultán de Turquía es en extremo gra* 
ve, temiéndose un fatal desenlace. 
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Los exploradores de 
En la m a ñ a n a de ayer, conforme se ha-
j í a anunciado, se celebró el acto de ben-
decir y lanzar al agua los botes para la 
iección de exploradores marí t imos de 
jsta ciudad. 
El acto resultó solemne y aniraadisinio. 
Adosado a la pared Norte ae la cancha 
situada al lado del dique, en frente de 
a estación de Biología Marítima, se ha-
da colocado el altar, artísticamente 
i domado con banderas, palos y remos 
ie los usados por los mismos explora-
lores. , . 
Estos se habían colocado, admirable-
nente formados, en la explanada, miran-
lo al altar, y viéndose en la primera nía 
d uniforme blanco, en el que se desiaC"-
¡a la estrella de cinco puntas, qu^es" 
ían los que forman la sección m a i w 
Entre los exploradores y el altar secu-
ocaron sillas para las inaJ1'111?,8'.,; ¿c 
as de Anglada, Quintana y 'j1!'1 . 
autoridades y para las distinguidas > 
¡oritas que, en gran número, asisu 
\ l aCtO. . , Wnn. 
A la derecha del altar se coloco m ^ 
!a infantil, que durante la misatjr¡0 
arias piezas de su extenso ^ P 6 " . JQ. 
A los acordes de la Marcha Real 
aron las banderas en el a'̂ 1"'n pane-
.ando la misa, que dijo el virtuoso^ 
lán del regimiento de Valencia, aow 
lago de Benito. . ^ ^ c ^ 
Terminada la misa, el jefe de os .«-̂  
•adores, don Tomás agüero, a"¿r la 
mlabra a los que pasaban a '"̂ giios 
.ección marítima, despidiéndose ^ 
;ariñosamente y animándoles ^ 
mar en el mar con el mismo e'" J ¿i 
I d al mar—les decía—, y a l '^ontai^8-
nmortal Andrés, del »ovellS ^'Ua llcnl' 
tuestes los ojos en Dios, exclan ^ 
le fe en el momento de angustia- i t o S 
/ adentro!, pronunciad vosotro . 
'os ojos en vuestra Patria, con a|.a ret'O-
fe, con el mismo entusiasmo, p {̂Ul 
)rar fuerzas en los niomel? ,sntei 
.•uestro lema: ¡Siempre ade ia i • que-
I d al mar—añadía—; s u b ^ J 
iaremos en tierra; pen 
trabajosamente por la n 
ramos la polvorienta car¿ercudorosa.5' 
élsel1 dntamos en nuestras frentes, 
j n soplo de la brisa del '"ar- ^ s nf 
'•omos el beso fraternal que eí(0v 
mviais desde vuestras peq"6 
¿aciones. , .̂..co ÍO" 11 
Y terminó su sentido d ' ^ 'jt) por10" 
viva a España, que fué oontesi» 
dos, con gran entusiasmo. ^ a a ios 
Después dirigieron la l)&l?"'{\&rW<j. 
ploradores el comandante jo 
ñor Anglada, y el general ^spaíia' 
H Í i i _ _ ., t.nvrflS <* Dardanelos, de cuya suerte no se pued.. f "S1""*. ? ̂  «^i írras predecir nada. tiendose los vnas y huriab
Sin embargo, conviene mencionar el * y H - e i w ' ^mpn7.6 ^ ce{m 
lecho significativo de que al principio de . \ c^ntinuacló" '""' í agua lo.9 m 
a lucha varios personajes técnicos y po- ;,e bfu ü z a r y lanzar al a? 
líticos habían asegurado que los Darda- tes destinados a esta secci^ (.O1H Ataban W 
nelos se forzarían "en dos semanas; desde l f s embai^af03f ,^dársena 
en la rampa Este de la ui» aquella fecha han pasado ya cuatro me-
T7 t ' _ ses' sin producir ningún resultado per- lo<y|1C0- . i pritfel" j i # 
h n I t a l i a , reptible.» ^ El capellán bendijo el P cl.a laj je 
, . .4 . . después la madrina, que 11 i\o^,w¡-
La preparación de municiones. Las relaciones grecoitallanas. guida señora doña Josefa i- ^ uo3 j, 
Para la iniciativa de la Sociedad de' El periódico griego «Hesperidi», dice: Anglada, rompió contra l a J ^ ^ ' 
itella de chamüa<me. Ini»eai Ingenieros de Milán para la preparación «Celebraremos como fiesta el día en cha pagn  
EIL P U E B L O C Á N T A B R O 
L A E X C U R S I O N A O N T A N E D A . - U N GRUPO DE EXCURSIONISTAS FOT. SAMOT 
' ^rié-n fué empujada liacia el mar 
tnWTTpvnloradcres, entre los vivas y 
p i o n e s del público y los cañona 
«umo sucedió al lanzar al agua las 
10"lo embarcaciones, en las que hi-
„ de madrinas las distinguidas se-
.• :!,'! doña Milagros Rolado^ de Quinta-
gente moza, entre la cual se veían muchas escritas, en el Círculo Mercantil, hasta 
y bollas jóvenes, disfrutara un rato de el día 10 del actual, a las doce de la ma-
honesto exparcimiento. ñaña. 
La colonia forastera que está pasando 
oirás 
"^doña Carmen Ortiz de Ruiz. 
n fldo fué presenciado por numeroso 
•í iJo que llenaba por completo todos 
f •ntuelles y malecones de la dársena. 
5 So se veían también todos los balan-
ínfraoaotipos, engalanados y tripula-
T ñor bellísimas señoritas, asi como va-; 
!-írakwneras y botes, lodos henos do 
gruido público, que acudió a presen-
i riar el acto. 
jj terminar la ceremonia, las autori-
i , vs se trasladaron a la Comandancia 
i , Marina, desde cuyos balcones presen-
IJjron el desfile de los exploradores. 
[ lUUvv\VVVVVVVl^A^VVVVl^VVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
[DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 4. — Hoy, como día festivo, 
'lan estado los Centros políticos suma-
jeníe desanimados y hay grande esca-
ü de noticias. 
¡ El jefe del Gobierno ha pasado el día 
i el campo y no ha tenido su acostum-
"íconversación con los periodistas. 
El Consejo de Estado. 
Mañanase reunirá el pleno del Conse-
; je Estado, con objeto de discutir el 
¡rojecto de eximir dol pago de la contri-
ííion a las nuevas fábricas que .se es-
jilezcan. 
Dice Sánchez Guerra. 
I . i periodistas estuvieron IINV en el mi-
peno de la Gobernación, sieiulo recibí 
pporel señor Sánchez Guerra. 
lEiaiiuislrti .11].. ,\n.- Imlda llegado sin 
Vlad a Bai'celona el gobernador civil 
NMa provincia, señor Andrade, hn-
Nose ya posesionado de su cargo. 
II mulo lomar posesión el señor An-
sie, conferenció por teléfono con el mi-
Modela Gobernación, para darle cuen-
^haberterminailo el mitin radical que 
línuitciado en la calle de Aragón. 
... ocurrieran incidentes. 
señor Andrade—añadió el minis-
Jiene adoptadas las oportunas me-
te, en previsión de que ocurran inci-
PUl terminar otros dos mítines, une 
•P» y otro radical. 
íprimero se celebra en Puerta Ferri 
i n u n d o en el teatro Español, 
^radícales-signió diciendo—han pu 
K l s .U lo-s Í"ún¡stas una luna ¡le 
k ¡ T T ' l a u t a s ytales seguí 
•*«I gobernador de Barcelona, la in 
* m numana no las concibe mayo-
^ dijo el señor Sánchez Guerra 
6 ^ lu illf;iílla d"n;l : '--r m.as horas su salida d. 
S'nSf,015̂ 10 (,R redbiI1 al liev, qu. gnianana por hi mañana de L; 
fePeriSt- n,afuina había ^lebra-
I ¿ r l^6"!!16 saliei-a ^ Madrid 
Isv^l ia te campo. 
^ acto celebrado en el Circule 
\.A SAMOT 
's austria. 


















































la temporada de baños, contribuyó a ale-
grar las. horas, que, sin ningún incidente, 
-tFanscurrieron en el pintoresco pueblo. 
El señor Cortines invitó a los excursio-
nistas a visitar los magníficos balnearios 
que posee en Ontaneda-Alceda, siendo mu-
Las localidades abonadas. 
La Comisión organizadora de las co-
rridas de feria, avisa a los señores abo-
nados que, abriéndose la taquilla al pú-
blico el día 10 del corriente, podrán reco-
ger sus localidades, desde dicho día has-
chp. el público que estuvo recorriendo el feJJS ^ fnn^J lT1611168: enten" interior de los halnenrin* v n ^ . n H , , L r Endose que de no hacerlo 
I 1 
li Dsexl 




ír y dijo que el Gobier-
^ Sue ¿ n T l C r o , de adhesionep 
^Para cnn^,184, el señor Sánche? 
rué Proc Sa rSe ' í>ij0 qile con ^ 
celebr 0mUnl0ac,one8-
¿fSdÍH 'Ll ' '^1, lar^a ^o^erencia 
tíec"mun c^ -"^ y e] director ge-

















t ^ S á l T ^ t e , ayer se ve-
fe^^a artístico-re-
, r'S.a?P0.er^de esperar, fué 
f ' ^ o . ^ aumentará los mu-
^ ^ d 3 S l m p á t Í C 0 S j Ó V e -
Kl0sUbiÚetesmfiÍado'.emPezaron 
ó el nú norn l111^™ lecto-
fc^ducS^te, partió para 
í ^ n e - ^ u n o s 600 eícur-
SS^"^. Z KqeUnn?S ^ COn-
en)0 
;res 
' í Acalde Lo19 PaIazue-
"ájales 0Ldon Gerardo Sa-
. y 
JO»! 
Aflores Serna y Ló-
i ^ U o s T f e n t a t e s de to-
h o? l1iu| o¿¿- los socios de la K > i ó ag^1Zadora de la j i -
| Í S f s J J a s autoridades v 
u^l nnosotro. íen?,os,, la aten-
% ó bbaaíeari0 ^ Onta-
Dai!n para que Ui 
mterior de los balnearios y paseando por f 
los magníficos parques que aquéllos tie-
nen. ( 
También fué mucha gente a visitar el 
pueblo de Bejorís,; interesante y bonito 
puebleciUo próximo a Ontaneda, al cual i 
se pasa por una especie de barca colgante I 
que sobre unos cables cruza el río Pas, | 
cuyas orillas fueron también muy visita-
das. 
renuncian a 
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El accidente de Costa. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 4.—Se han recibido nuevas 
noticias de Portugal' dando detalles del 
A A las ocho de la noche regresó la ex-¡accidente sufrido por don Alfonso Cosía, 
cursión a Santander, siendo despedidos en ! Según esos informes, la lesión que su-
a estación por las autoridades de aquel ifre el político portugués es muy grave. 
pueblo y numeroso gentío, disparándose 
ñochas bombas y cohetes y dándose vi-
.as a Santander, a Ontaneda y a la tie-
rruca. 
Durante el viaje de regreso no hubo que 
iaraentar tampoco ningún incidente. 
En todos los pueblos del tránsito eran 
saludados los excursionistas con visibles 
interesándole el cráneo. 
El señor Costa se causó las heridas al 
querer apearse de un tranvía que cami-
naba a toda marcha, por habérsele fun-
dido, los cables de la caja del trole. 
El golpe que recibió al caer el señor 
Costa fué tremendo. 
Inmediatamente fué conducido al Hos-
muestras de afecto, que prueban lo mu-' P¡tal. 
ú\o que agradecen a La Bohemia la or-1 A última hora parece iniciarse un l i -
ganizacion de estos cultos festejos, que gero alivio. 
Contribuyen al mayor interés del público V'^^^v\vv-^-.v^\^^\\^^^\^\^vvv-^vv^v•v\vvv^AVV'VV\^A'v> 
por conocer las muchas bellezas que en-¡ j i • ' J i r " ' 
ciferranios p u é b ^ de nuestra prbvincfó: I ,Q POVímlPiriTl í i í l IVlÁllpA 
En vis; , ds te bien que h n Pésultáao -Lili l u i U l U U l U l l Uu IfiCJlUU. 
estas excursiones, y el mucho interés de- u 
mostrado.por el público para que éstas se ; ,„ 
pitan, La Bohemia ti¿ne organizadas! , Una interesante conferencia. 
otras varias, la primera de las cuales se • Se encuentra en nuestra capital el se-
.eriíicará el pró.xinn. .lia 18 a San Vicén- ñor don L,11S Salcedo, notable juriscon-




ie están ultimando- otras, que se verifica-- Jes' tenido que nuir de aqu 
án los días 15, 22 y 29 a los pueblos de ^ derrocho todas sus energías, para no 
Puente San Miguel, Liérganes y La Ca- ser victima de la anarquía dominante, 
vada. • í una triste historia como tantas que 
VA 5 y 12 de septiembre- se verificarán ''emos recogido en nuestras columnas dcs-
)tfas dos a Castañeda v Solares. ;(le 61 funesto día en que las fracciones 
Taínhiéu y en vista del buen éxito de la enseñorearon de aquella desgraciada 
•xcursión dé ayer, muchos vecinos de On- .."e™1-
ancda-Alceda han mostrado interés en' .E1 s,•|l"1' Salcedo es testigo de excep-
tué se repila la j ira, siendo probable que C10hal interés de la tragedia que allende 
l.a Bohemia acceda a los deseos del ve'cin- los mai?es se desarrulla y trae cosas inte-
dario de aquel pueblo. : resantisimas que c.tntar, y para ponerse 
g ! en comunicación con nuestro pueblo, ha 
decidido dar una conferencia pública en 
el Salón Pradera, pasado mañana, a las 
siete y media de la tarde. 
Desarrollará el siguiente tema: 
«Examen de la revolución mejicana ba-
jo el triple aspecto político, social e inter-
nacional.» 
Oportunamente daremos más detalles 
relacionados con esta conferencia. 
WWVWWWWWl • wvvvv vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv** 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
«lAA\^VVVVVAAVVVVVVV\'VVVVVVV\^.VVVVVVVVVV\A^Vt'V 
La situación en Méjico. 
POR TELÉGRAFO 
Otro amago de intervención. 
.MADRID, 4.—Dicen de Londres, con re-
'erencias á informes recibidos de Nueva 
York, que con motivo de la anarquía que 
•eina en Méjico, se considera inevitable 
/ próxima la intervención de Jos Estados 
Unidos. 
Detención del general Huerta. 
Telegrafían de Washington que, según, 
lotícias recibidas de Ei Paso, a consecueñ-
:ia de haber desaparecido él general 
)rozco, sobre quien ejercía vigilancia el 
Gobierno norteamericano, éste ha ordéna-
lo la detención del general Huerta. 
^>V\VVV\A.WlA.VVV\VVVVVVVAAAA.VV\A^AA.A.VVA.\a\'VVVVVV 
L AI N Z M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17 
LAS CORRIDAS DE FERIA 
Belmente. 
El inteligente aficionado y corresponsal 
tie Sol y Sombra, don Jos'é Díoz Soto, reci-
bió ayer una tarjeta postal del apodera-
do del famoso matador de toros Juan 
¡ielmpnte, que fué herido, como saben 
nuestros lectores, en la segunda corrida 
le las ferias de San Pedro, en Burgos. 
El apoderado del trianero dice en su 
postal que Belmente, mejora rápidamente 
le la lesión y que es seguro que podrá to-
mar parte en las corridas que se .celebra-
rán en Valencia durante el mes de julio. 
Gs una buena noticia para los aficióna-
los. 
Como es sabido, Juan Belmente está 
•ontratado para torear en Santander el 
día 1 de agosto toros de Saltillo, en unión 
de los hermanos GaUo, y el día 2 toros de 
Benjumea, en unión de Vicente Pastor, 
Gallo y Joselito. Hay, con tal motivo, en 
la afición santanderina bastante inquie-
tud, porque el trianero es, sin duda algu-
na, la figura más saliente de las que for-
man el cartel, con ser todas ellas de las 
primeras de la baraja taurina. 
Ya so ve, por las noticias recibidas por 
Pepe D. Soto, que no hay razón para in-
quietarse. Falta casi un mes para las co-
rridas contratadas por el trianero y pa-
ra entonces estará Belmonte completa-
mente restablecido. 
La Comisión organizadora ha pedido 
también noticias a Madrid y espera reci-
birlas de un momento a otro. Segura-
mente serán satisfactorias, dadas las que 
va ha recibido el inteligente corresponsal 
do Sol y Soiubra. 
¡Belmonte vendrá a Santander! 
Aviso importante. 
!,a Comisión organizadora de las co-
rridas que se celebrarán durante el pró-
Kimo verano, ha acordado anunciar la 
venta de los toros que han de ser lidia-
dos los días 25 de julio y 1, 8 y 8 de agosto. 
Las proposiciones pueden presentarse, 
POR T E L E G R A F O 
MADBID, 4.—El «chauffeur» Críspulo 
García invitó esta mañana a varios ami-
gos a dar un paseo en automóvil por las 
afueras de Madrid. 
Los invitados eran Gerardo Hernández, 
natural de Guadalajara; Víctor Lorenzo 
Ibar, de 21 años, natural de Santander y 
soldado del regimiento de León; Luisa 
Suárez y Laura Riesco. 
Los excursionistas pasearon durante 
una horas y por la tarde emprendieron el 
regreso a Madrid. 
En el camino se encontraron con un ca-
rro, que caminaba en sentido contrario, 
cargado de trigo y arrastrado por una 
muía. 
El «chauffeur» no pudo disminuir la 
velocidad ni desviar la dirección, y el au-
tomóvil chocó violentamente con el ca-
rro, destrozándole y magullando fuerte-
mente a la muía. 
Por efecto del choque, volcó el automó-
vil , resultando todos los viajeros heridos 
de gravedad. 
La joven Luisa Suárez resultó con la 
fractura de la columna vertebral, y su es-
tado es gravísimo. 
VVVVV\AAAAAA/WVA.AA^VVV\VVVVVVVVVVAAa\a^VV\^VV>AA.V 
Los comprimidos ESCOBAR LOPEZ 
son eupépticos, antigastrálgloos y no 
hay enfermo del aparato digestivo, por 
crónico que sea, cuya enfermedad resista 
les efectos curativos de los comprimidos 
ESCOBAR LOPEZ. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
D E P O R T E S 
Regata accidentada. 
Ayer se celebró la primera de las prue-
bas del mes de julio de las regatas de 
monotipos. 
Comenzaron las regatas los cinco ba-
landros inscriptos. 
La salida ra hicieron por este orden: 
«Cántabro», «Chiqui», «Marnay», «Mos-
quito III» y «Gibia». 
* Antes de' llngar a la primera boya, el 
((Mosquito III», que tripulaban los jóve-
nes Clemente López Dóriga y Eduardo 
Mazarrasa, sufrió una pequeña avería. 
Para arreglarla, Clemente López Dóriga 
se subrd al palo, pero con tan mala for-
tuuai que hizo de contrapeso y el balan-
, dro se inclinó, llenándose de agua toda 
la bañera. 
I Los dos «náufragos» fueron recogidos 
en una gasolinera y conducidos a Puer-
< tochico; la misma gasolinera llevó a re-
molque el balandro. 
La regata continuó; pero al comenzai 
la segunda vuelta, otro balandro, el 
«Chiqui», del joven Manuel Araluce, em-
barrancó en los arenales, impidiéndole 
continuar la regata. 
Quedaron, pues, solamente regateando 
el «Cántabro» y el «Marnay», que corta-
ron la enfiliación de llegada por este or-
den: 
«Marnay», a las 17 horas, 53 minutos 
y 21 segundos; empleando en el recorrido 
1 hora, 13 minutos y 21 segundos. ' 
«Gibia», a las 17 horas, 54 minutos y 21 
segundósj empleando en la regata un mi-
to más que el anterior; y 
«Cántabro», a las 17 horas, 55 minuto* 
¿7 segundos; empleando en el recorrido 
I hora, 15 minutos y 27 segundos. 
Ganaron, pues, el «Marnay», tres puñ-
os; el «Gibia», dos, y el «Cántabro», uno. 
«Foot-ball». 
Ayer asistió al Campo de Sport una 
enorme concurrencia. 
Ha de tenerse en cuenta que el progra-
ma era atrayente de verdad, pues tanU 
I partido infantil como el de las cince 
oran de fuerzas muy equiparadas. 
El partido ((Magdalena» contra el «In-
Vcncime», de Limpias, quedó empatado a 
"ero, después de una lucha que logró in-
térésár vivamente al público, que aplau-
día y silbaba las incidencias de la par-
tida.." 
El ((Magdalena» es equipo más fuerte 
que el ((Invencible», pues este equipo es-
tá formado por niños hasta 13 años, pen 
bien entrenados. El «Invencible» hizo ho-. 
ñor a su nombre. 
El partido de las cinco entre el ((Rea: 
Santander» y el «Racing» transcurrió tan 
bonito, tan encorajinado e interesante, 
que más que un partido local hubiérast 
dicho que se trataba de un campeonaü 
nacional. La competencia que tienen er; 
el juego los dos mejores equipos de San 
tander, se manifestó ayer tarde en un;, 
lucha titánica por conservar el «Racing)" 
y conquistar el «Real Santander» el ho 
ñor para su Club de ganar al equipo mu 
venga de Bilbao. Ninguno de los dos obtu 
vo el triunfo, a pesar de la empeñada lu 
cha. 
Con viento a favor dominó en el pri 
raer tiempo el partido el «Racing», perc' 
no pudo evitar una falta de mano que. 
castigada con ((penalty» por el juez d< 
campo, se convirtió en un tanto a favoi 
del ((Real Santander». 
En el segundo tiempo castiga el «re 
ferée» al «Real Santander» con otro «pe 
nalty», por haber entretenido el porten 
demasiado tiempo la pelota en su carre 
ra, y esta determinación provoca en el 
público una bronca fenomenal. Se apunta 
el «Racing» otro tanto. 
Cuantos esfuerzos hacen ambos «teams) 
para desempatarse resultan inútiles, y 
termina el partido igualados a uno. 
» » * 
El domingo jugarán, a las tres, el «U 
Atlética» contra el «Strong», y a las cua-
tro y media discutirán el premio el «Club 
Deportivo» (rojos) contra el «Arin» (azu-
les). 
Aerostación. 
Además de los partidos anunciados pa-
ra el próximo domingo, ascenderá, a las 
seis de la tarde, un enorme aeróstato nue-
vo, de 2-4 metros de alto, en los Campos 
de Sport, tripulado por ei valiente capi-
tán santanderino, el popular Rigoletto. 
El precio de la entrada será de 15 cénti-
mos y se hará el sorteo de 30 pesetas, co-
mo de costumbre. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Tarta Moscovita y pastel' 
Reina Victoria.. 
Troncos de Italia, ensaimadas, bollos sui- j 
zos y briochs para chocolate y leche. 
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Bombita hizo en el primero una faena 
adornada, dió dos pinchazos y una esto-
cada y acabó descabellando al primer in-
tento. 
Posada torea de muleta al segundo con 
inteligencia. 
Después de señalar un pinchazo, da me-
dia estocada y acaba recetando una esto-
cada entera. 
Saleri I I hizo en el tercero una gran 
faena, por lo valiente y adornada. 
Entrando a matar muy bien, recetó una 
estocada superiorísima, que le valió una 
gran ovación y la oreja. 
Bombita hizo en el cuarto toro una fae-
na breve y dió media estocada delantera 
y dos estocadas bajas. 
Posada hizo en el quinto una faena va-
liente y dió cinco pinchazos. 
Saleri I I pareó al sexto, clavándole un 
gran par de frente. 
Con la muleta realizó una faena valien-
te, dando algunos pases que fueron co-
reados por el público. 
Acabó dando una estocada superiorísi-
ma, que le valió una gran ovación. 
EN VALENCIA 
Los Niños sevillanos. 
En Valencia se lidiaron novillos de Lo-
zano, que resultaron buenos. 
Blanquito y Belmonte tuvieron una bue-
na tarde, quedando superiormente. 
EN VALLADOLID 
Bonarillo y Habanero. 
Los toros de Sánchez lidiados en Valla-
dolid, cumplieron. 
Bonarillo estuvo superior con la capa, 
la muleta y el estoque, ganando dos ore-
jas. 
Habanero estuvo muy bien. 
EN ALICANTE 
Esquerdo y Petreño. 
En Alicante se lidiaron toros de Villar, 
que fueron malos, por Esquerdo y Pe-
treño. 
Esquerdo quedó bien en sus tres toros 
y Petreño regularmente en los suyos. 
EN PALMA 
Gaona se gana dos orejas. 
Dicen de Palma de Mallorca que se ha 
celebrado la corrida de toros en la que ha-
bía de torear Belmonte, en unión de Co-
cherito de Bilbao y Torquito. 
Belmonte fué sustituido por Gaona. 
El mejicano tuvo una gran tarde y en-
tusiasmó al público, lo mismo con la ca-
pa que con las banderillas, la muleta y 
el estoque. 
Escuchó grandes ovaciones y cortó las 
orejas de sus dos toros. 
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ACTO SOLEMNE 
61 obispo de Gerona 
POR TELÉFONO 
MADRID, 4.—Comunican de Mataré que 
se ha celebrado, con gran solemnidad, 
el acto de la consagración del nueVo obis-
po de Gerona, don Francisco Más Oliver. 
Ofició el Nuncio de Su Santidad en Es-
paña, monseñor Ragonessi, asistido de los 
obispos de Barcelona y Vich. 
Terminado el acto de la consagración, 
se celebró un besamanos, al que asistió 
toda la ciudad. 
Después se celebró un banquete en ho-
nor del prelado. 
_ El nuevo obispo ha dirigido un telegra-
ma a Su Santidad el Papa, reiterándole 
su amor y su adhesión. 
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Sección necrológica 
\ 7 A P I A C N / ^ T " ! / " I A C f Eli la madrugada de hoy ha dejado de 
V l i r \ l l \ J 11 w O l V ^ l l l l : <,xislir' después de haber recibido les 
^ * J i Santos Sneramentor v In hp-nHíniÁri anna. 
POR TELÉGRAFO 
La reglamentación del trabajo marítimo. 
MADRID, 4.—Por mañana y tarde, y 
bajo la presidencia del director general 
de Navegación y Pesca, se han reunido 1 
en sesión los delegados encargados por 
el Gobierno de dictar la reglamentación 
del trabajo a bordo de los narcos mercan-
tes. | 
Los representantes navieros y los del 
personal, presentaron sqs respectivas pro-
posiciones, y empezó la discusión. 
Uno de los vocales navieros, don Vic-
toriano López Dóriga, se retiró del local, 
sin que, hasta ahora, se sepan las cau-
sas de su molestia. 
Colonia escolar de la Pedrosa 
Esta tarde, en el correo de Santander, 
ha salido para el Sanatorio de la Pedro-
sa la primera colonia escolar madrileña. 
Las familias de los niños y niñas que 
forman la colonia estuvieron despidién-
doles en la estación. 
Los hijos del general Marina. 
Se espera en Cádiz la próxima llegada 
de los hijos del alto comisario de. España 
en Marruecos, que regresan de Melilla. 
El aLegazpi». 
Ha llegado a Cádiz el vapor «Legazpi», 
con mucho pasaje de la Habana y Centro 
América. 
Dicen los pasajeros que los obreros es-
tán reconstruyendo la ciudad de Colón, 
devastada por un incendio. 
Viene entre el pasaje un loco que le 
llaman José Gómez, sin que se sepa con 
seguridad su nombre y nacionalidad, 
puesél dice que es de Jerusalén. 
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T O R O S 
Las corridas de ayer 
EN MADRID 
Chaníto, Fortuna y Carnlcerito. 
MADRID, 4.—En la plaza de la carre-
tera de Aragón se han lidiado toros de 
Olea por Chanito, Fortuna y Carnlce-
rito. 
Los toros cumplieron, menos el cuar-
to, que fué condenado a fuego. 
Chanito hizo en el primero una breve 
faena de muleta y recetó una estocada la-
deada y otra contraria. 
Fortuna hizo en el segundo una faena 
de muleta adornada y valiente. 
Dió media estocada, un pinchazo y una 
estocada contraria. 
En el tercero hizo Carnlcerito una fae-
na regular, para un pinchazo y una esto-
cada malos. 
Chanito realizó en el cuarto toro una 
faena breve, para dos pinchazos y una 
estocada buena. 
Fortuna estuvo en el quinto valiente y 
adornado, y dió una estocada superior. ' 
En el toro que cerró plaza hizo Carnl-
cerito una faena de muleta aceptable, dió 
dos pinchazos y acabó recetando una es-
tocada contraria. 
EN BARCELONA 
El mejor, Saleri II . 
En Barcelona se lidiaron toros de Ali-
pio Pérez, que cumplieron. 
Actuaron de matadores Bombita, Posa-
da y Saleri I I . 
antos acra entos y la bendición apos-
tólica, la virtuosa y caritativa señora do-
ña Matilde Cagigal Pezuela, viuda de 
don Jenaro Cagigal, que con tantas amis-
tades y relaciones contaba en Santander 
y su provincia. 
Damos nuestro más sentido pésame, 
participando en el intenso duelo que les 
embarga por lo sensible y doloroso de la 
pérdida que acaban de sufrir, a los hijos, 
hermano, hermana política y demás fa-
miliares de la finada señora, para quien 
pedimos a nuestros lectores una oración. 
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Champignons, clase extra. Pedid la 
marca ULECIA. 
ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
| PARTE OFICIAL ALEMAN 
MADRID, 5. (De madrugada).—El co-
municado oficial alemán dice lo siguiente : 
«Continúa la ofensiva alemana en las 
Argonnas. 
i Desde el día 1 de jul io han cogido los 
alemanes abundante botín de guerra, 37 
oficiales y 2.556 soldados, 27 ametrallado-
ras, 73 lanzabombas y un cañón revól-
ver. 
j Han fracasado los intentos de los fran-
ceses para recuperar las posiciones que 
han perdido en los Eparges. 
j Al Noroeste de Resonviller nos liemos 
apoderado de las posiciones francesas en 
un frente de 600 metros. 
Un avión alemán ha bombardeado el 
fuerte de Lamdynord, una flotilla inglesa 
de destroyers, la plaza de Nancy, la es-
tación de Dombafne y el fuerte de Remi-
remont. 
Un avión inglés cayó al Norte de Gan-
te, incendiándose. 
Otro avión alemán obligó a aterrizar a 
un aeroplano francés. 
Los aviadores franceses han bombar-
deado Brujas, sin causar daños en los 
edificios militares. 
En el frente oriental no ha variado la 
situación. 
En el frente del Sudeste, las tropas del 
general Linsingen continúan avanzando 
en Lito-Lipe, habiendo cogido 3.000 pri-
sioneros. 
Los rusos han evacuado sus posiciones 
de Najarok, hacia el Norte de Przniof-
nany. 
Las tropas del general Mackensen con-
t inúan la ofensiva. 
Entre el Vístula y el Pilika reina tran-
quilidad.» 
DEL PARTE FRANCES 
El último parte francés, es como sigue: 
((Hoy ha habido acciones vivísimas de 
artiUería, especialniente en Bélgica, en la 
región de Niupor y en el sector Norte de 
Arras. 
A la derecha del Aisne ha habido lucha 
de minas y torpedos. 
En los altos del Mosa y en los Vosgos, 
cañoneo.» 
Contra Varsovia. 
De Londres comunican que en los Círcu-
los militares se asegura que los alema-
nes preparan un ejercito de dos millones 
de hombres para intentar un ataque de-
cisivo contra Varsovia. 
La ocupación de Durazzo. 
Comunican de Roma que, según un des-
pacho de Corfú, dos regimientos servios 
han ocupado Durazzo. 
El embajador de Italia en la capital de 
Albania ha salido para Roma, con obje-
to de exponer 1 Gobierno la situación. 
La Cuádruple Alianza ha acordado pro-
testar contra Servia y Montenegro por la 
ocupación de Durazzo. 
El Capitolio de Washington. 
Comunican de Londres que, según no-
ticias llegadas de Washington, ha ocurri-
do una explosión en la cúpula del Cay i -
tolio, causando destrozos en las salas do 
recepciones del Senado. 
Se cree que se thata de un hecho'inten-
cionado, porque el «Times» recibió ay^v 
una carta anunciándole que iba a ocurrir 
la explosión. 
También se supone que el autor sea el-
súbdito alemán que ha agredido a mfs-
ter Morgan. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA AI.BERDI 
Teléfono 6?,9 
Se limpia al acco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 6G1. 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Neta.—Se recogen r entregan las prendas 
a domicilio, meaianie aviso. 
^ A T I I R N I N R R P f í A T D Es ya indiscutible el resultado maravi-
O H U n li I 11 U R L U M I U uoso del OVOGENO. Con este acelerante, 
Especialidad en enfermedades de la las gallinas ponen muchos huevos y se 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra- crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
venosas del 606 y del 914. del Molino y Compañía. 
Consulta todos los días laborables, de 
0nCe ÍLAMEDA PRIMERA 10 j Í2 k m W DE t m i S í S ™ 4 S HECÍN1CAS-
Hijos de Aquilino Lantero. 
Calle de Madrid, número í.—Santander. 
Pino del Norte, pino tea de América, pino 
ê Francia, pino del país, cajas para en-
ases, molduras, caoba, cedro, roble ame-
ricano, nogal satín y maderas finas del 
país. 
W m L K W h m m i f h i i W i \ JULIO M. R1VA 
f?rN[RV!0S05.DESAFflíFCtH t J í g g & S f K * EspeC'a"Sta " ^ 
c. ^ .v Consulta diaria de once y media a una. 
¿S^Í^WJ>«». —•-. _ .r ;-: ' A i d u w m 
Francisco, 21.—Teléfono, 92. 
Variantes, 
Santander: farmacia Jiménez, plazuela AGUA DE HOZNAYO 
le la Libertad. 1 La mejor y más barata agua de mesa. 
__________________________________ Pídase en farmacias, droguerías y res 
taurants. 
Garrafones de 5 litros a pesetas PIO. • J a r i t i r i i Ivis ESPÉ, 
22.--I JULIO CORTIGUERA Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
EL NUEVO 
COMPUESTO 
ARSENICAL X 2 ROYALTY : Gran cafó restaurant i : : S E R V I C I O A LA CARTA : TeWono tlT 
es una nueva medicación de incalculable va-
lor terapéutico, antiséptica e inofensiva. Con 
ella la célula conserva toda integridad y pue-
de defenderse de todos los procesos patoló-
gicos intraorgánicos, ya haciendo los tejidos 
refractarios, ya modificando la sangre en la 
cual se hayan producido autointoxicaciones. 
" F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídlos 
Consolta: de nueve a una y de dos a selm 
BLANCA, 49. primero 
Salón Pradera. 
A las siete y media y diez y me-
dia funciones completas, tomando 
parte los ovacionados artistas 
TRIO DULIAS 
y TROUPE CANAD1ENS 
El próximo jueves «début» de los 
notables artistas 
CHEFALO Y PALERMO 
En breve, presentación de 
M . P A P U S S 
EIL_ P U E B L O C Á N T A B R O 
A S D E 
( s ^ n s r T ^ i s r i D E K ; ) 
Aguas c lorurado-sódicas , bicarbonatadas, bromuracl^ 
nitrogenadas, fuertemente radioact¡vas.-Temperatura 
de 3 5 ° a 370.~Baños de agua corriente 
Insta lac ión completa, duchas de todas clases y temperatura^ pulver izac ión , irrigaciones V P j i n a l e s e intestinales, inhalac ión directa de ázoe radioactivo, gran sala d c n a ^ a ^ ó r v L « . r . J ^ S n ^ ^ 
rizada, formando una atmósfera eminentemente sedante y resolutiva. Estas aguas curan o alivian el artritismo, reumatismo en todas sus formas, gota, neuralgias, e spec ia lUI«IÍ t e ^ wt, carul0D^ 
catarros bronquiales y tendencia a contraerlos, faringitis y laringitis reumát icas , etc. 
T E L E G R A F O , T E L É F O N O , S E S I O N E S C I N E M . \ T ( ) G R A F l C x A S Y C O N C I E R T O S D I A R I O S 
Estación de su nombre a 70 metros del hotel-Todos los trenes paran en Caldas.-Hotel con todos los adelantos modernos.-Pídanse guías al administrador. 
Bolsas y Mercados 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas hoy 3 de julio. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie A, a 76,50. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 93,60. 
Cédulas hipotecarias al 5, a 102. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Marítima del Nervión, a 275 (report) pre-
cedente. 
Idem id., a 277,20 al fin de agosto próximo 
(report) precedente. 
Algortéña de Navegación, a 105. 
Cantábrica de Navegación, a 210. 
Idem id., a 230 al fin de agosto próximo. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 91. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Dnrango, primera 
a 90. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie A, 
a 100,40. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
París cheque de banca a librar, a 95,55. 
FRANCOS , 50 000. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 25,66 y 25,70. 
L I B R A S , 8.479. 
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La fiesta de las filiarías. 
Con . sujeción al programa que anun-
ciamos, tuvo lugar esta fiesta en la tarde 
de ayer. 
A las seis en punto llegaba a la iglesia 
paroquial de la Anunciación nuestro ex-
celentísimo prelado, a quien acompaña-
ban el muy ilustre señor arcediano y se-
cretario de cámara, don Jacinto Iglesias, 
y el director de la Asociación, don Ansel-
mo Bracho. 
Bendecidas por el señor obispo las me-
dallas, que por cierto son de verdadero 
gusto artístico, se procedió a la imposi-
ción, empezando por los sacerdotes y ca-
balleros, y a continuación la recibieron 
las asociadas, en número tan crecido, 
que hizo durar el acto ríiás de media 
hora, con ser tres los que imponían la 
insignia: el reverendísimo prelado, el di-
rector de la Asociación y el señor ecóno-
mo don Antonio Gómez. 
Expuesto después el Santísimo, y reza-
| do el ejercicio de costumbre, el doctor 
| don Teodoro Andrés Marcos, coadjutor 
"de Torrelavega, pronunció muy elocuen-
te oración sagrada alusiva al acto, refle-
jando en ella sus profundos conocimien-
' tos filosófico-teológicos y su ardiente pie-
dad eucarística. 
I La bendición con el Santísimo, por ei 
| director, puso fin a estos piadosos cultos., 
de una concurrencia extraordinaria, tes-
timonio del atractivo singular que tienen 
las fiestas de las Marías. 
De propósito hemos dejado para fina i 
! de esta breve nota el ocuparnos del himno 
de las Marías inaugurado en tan hermosa 
; fiesta. Lo que es la composición, en su-
' doble aspecto literario y musical, lo di-
cen las firmas que lleva a su frente: En-
rique Menéndez Pelayo y Nemesio Ota-
ño, S. J. 
En cuanto a la interpretación, sólo di-
remos que enantes le oyeron se hacen 
lenguas ponderándola, personas algunas 
muy inteligentes en el arte musical; y si 
ello es debido a las singulares dotes de 
las distinguidas y piadosas señoritas que 
formaban el coro, más todavía debe atri-
buirse a la acertada ejecución de la bon-
dadosa señora doña María ^Luifea Casta-
ñedo de Durante, la cual, por espacio de 
una semana consecutiva, se tomó la mo-
lestia de dirigir los ensayos, con éxito que 
habrá de servirla de cumplida satisfac-
ción, así como a la señorita Emilia Ca-
sanueva, que la asistió en la parte direc-
tiva. 
Gustosos transmitimos a la respetable 
señora y a las cantoras la expresión de 
gratitud que por nuestro conducto les 
envía la Junta de gobierno de la Asocia-
ción. 
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Ecos de sociedad. 
Se encuentra en esta ciudad don Ma-
nuel Corsini, ingeniero director de la 
Junta de Obras del puerto de Gijón. 
—Ha regresado de Roiz don Francisco 




Gonzalo Morales Caramés, don Antonio 
Llórente Sola, don Domingo García Po-
veda, don Carlos Pastor Kraüel, "don Car-
los Bordonado Chapela, don José Pilarte 
Ganzo y don Juan Bordonado Chapela. 
Todos ellos pertenecen a la reciente pro-
moción. 
Destino. 
Al mismo regimiento se han incorpora-
do los primeros tenientes don Ricardo 
Sola Ginestá y don Ricardo Pujol Larfc-
ni l , el médico provisional don Camilo 
Aguado Victoria y el brigada don Fran-
cisco Fernández Lobato. 
Traslado. 
Ha sido destinado al regimiento de An-
dalucía el sargento Dimas Tejada Pérez, 
que servía en el de Sicilia, de guarnición 
en San Sebastián. 
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En las mesas de buen tono, en la fiesta 
familiar, en la reunión de amigos, no fal-
ta NUNCA el tinto «TRES-RIOS» y blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS GALLE-
GAS», en botellas alambradas. Pedidlo en 
todas partes. 
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SUCESOS DE AYER 
Nuevos oficiales. 
Han sido destinados al regimiento de 
Andalucía, de guarnición en Santoña, los 
segundos tenientes don José López Pas-
tor, don Edmundo Hernández Medina, 
doii Fernando Gómez Ayán, don Manuel 
Martínez Vivanco, don Clemente Tejero 
Díaz, don Fernando Iturralde León, don 
Agresión. 
A las dos y media de la madrugada, y 
en la Avenida de Alfonso X I I I , fué agre-
iido el guardia de punto por un indivi-' 
luo llamado Angel Martínez Conde, dán-
iole varios puñetazos y causándole ero-, 
sienes y contusión en la región interpa-1 
rietal izquierda, que le fueron curadas 
en la Casa de Socorro. 
El agresor ha sido detenido y puesto a 
disposición del Juzgado. 
Escándalos. 
A las dos de la tarde promovieron un 
escándalo en el paseo de Pereda Engra-
cia López y Juliana Palacios, que se ve-.' 
jaron mutuamente de palabra y obra. 
Otro promovió, a las cuatro' y me-
dia de la tarde, Basilio Peña, de 65 años, 
que maltrató e insultó á su esposa. 
Mujer apedreada. 
A las cuatro de la tarde, el chico de 12 
años Anselmo Raigadas apedreó a la an-
ciana Manuela Mirones, y como ésta lla-
mara al guardia en su auxilio, el chico | 
se dió a la fuga; pero al detenerle des-
pués, se presentó la madre del niño, que 
comenzó á insultar al guardia y a blas-
femar, promoviendo un escándalo de los 
gordos. 
Un herido-
Desde el tren de Asturias que llegó a 
esta ciudad a las cuatro y media de la 
tarde fué trasladado a la Casa de Soco-
rro Angel García Rodríguez, de 32 años, 
que iba en el tren y cerca de Llanes se 
cayó a la vía, causándose la fractura del 
hueso iliaco derecho. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos en este bené-
fico establecimiento: 
Juan Puente García, de 
distensión ligamentosa en la muñeca de-
recha. 
Ra'miro Gabela, de ocho años, de heri-
da "contusa en la región parietal derecha. 
Marina Posada, de erosiones en el pár-
pado superior del ojo derecho; y 
Félix Ortega, de 23 años, de contusión 
y rozaduras en ambas manos, que se 
causó cayéndose de una motocicleta en 
Muriedas. 
Sección marít ima. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados. 
«Matienzo», «Barón Baeyens», «Cabo 
Corona», «María Clotilde», «María Cruz», 
.(alivia aúmero 3», «Cabo Blanco», «Es-
Ios» y «Francisco García». 
Salidos. 
«Reina María Cristina» y «Giralda». 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Compañía Santandarina de Navegación. 
«Peña Angusíina», en viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Pena Rocías», en Bayona. 
«Peña Sagra», en viaje a Bayona. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barcelona. 
«Carolina E. de Pérez», on viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en Filadelfia. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Santander. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a Santander. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Santander. | 
«María Cruz», en viaje a Santander. 
«María Gertrudis», en Avilés. 
«María Clotilde», en viaje a Santander. 
«María del Carmen», en Nayia. 
«García número 2», en Pasajes. 
«García número 3», en viaje a Santander. 
«Francisco García», en viaje a Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. | 
«Adolfo», en Barcelona. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
De Bilbao.—Nordeste fresco, marejada 
frnicsa, horizonte1, neblinoso; barómetr v "• 
763. 
De El Ferrol.—Sudeste flojo, mareja-
da del Noroeste, horizontes limitados por 
niebla que impiden ver la mar a corta i 
distancia: barómetro, 766. 1 
De Gijón.—Noroeste frescachón, mar i 
bella, cielo aturbonado; barómetro, 20. I 
Parte del Semáforo. 
Oeste fresco, mar picada, mboso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 9,41 m. y 10,11 n. 
Bajamares: A las 3,38 m. y 4,7 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
ro y familia, madame Therese Barber, 
madame Marguerite Bidancoste, señores 
de Gamarra, madame Petiti, don Regmo 
Rivero y familia, don A. Harmens, don 
José Villalba, doña Saturnina Mayo y 
familia, doña Evarista Urquijo, doña 
Encarnación Aragoneses e hijos, don An-
tonio Sánchez, doña Antonia Hermida, 
doña Manuela Ibáñez, doña Rosario 
Loechez y doña Carmen Montoya. 
k. VclMct y CompaSía 
B ! M . < * , KÓtuero 4 0 . tefes de punto Denu Por el empleado Pablo Parella(ja 
presentado una denuncia 
Es el mejor laxanteGrains á t V»l« de 
acción suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
Visitad la Casa A. VELAS-
CO Y COMPAÑIA, Blan-
ca, número 40. Repa blaica 
•años de tonants. 
Desde el día 15 de junio se hallan abier-
tos al público los BA?ÍOS DE CORCON-
TE. Magníficas habitacienes, esmerado 
trato. Para informes, dirigirse al Esta-
blecimiento. 
Las mararillosai aguas ds Corconte 
son las mtjorss y n» tienen r i ta l par» 
combatir «1 artritismo, cólicoa nefríticos 
y todas las enfermedades d» la tsjiga y 
vías urinarias. 
nnícoles bl iRus de hilo y «Irodón.—A. VELASCO Y COM-. PAÑI A, Blanca, 40. 
OBSERVATORIO IETE0ROLOGICO DIL IISTITUTO 
Dia 4 de julio de 1915. 
años, de 
Barómetro a O* 762,2 764,5 
Temperatura al sol. . . . 21,0 23,3 
Idem a la sombra 19,0 20,3 
Humedad relativa 83 66 
Dirección del viento. . . O. O. 
Fuerza del viento M. flojo. Muy fl.T 
Estado del cielo Cubierto. Cub.8 
Estado del mar Marej.' Bella. 
Temperatura máxima al sol, 26,7. 
Idem id. a la sombra, 21,0. 
Idem mínima, 12,5. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,8. 
8 horas. 16 horas. 
Música. 
Programa de las piezas que ejecutará 
hoy la banda municipal, de ocho a diez, 
en el paseo de Pereda: 
«Alma de Dios», pasodoble.—Serrano. 
"Recuerdo de Archena», capricho.—Al-
varez. 
«La feria», suite española.—Lacome. 
Fantasía de la opereta «La casta Susa-
na».—Gilbert. 
«El tambor de granaderos», pasodoble. 
—Chapí. 
Viajeros. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Señor conde de Campogi-
Mercería.--A. VE-
LASCO Y COM-
PAÑIA, Blanca, 50 
Innumerables y expontáneos testimo-
nios médicos de todo el mundo, demues-
tran que ningún otro JABON puede com-
pararse al de LA TOJA, para las prácticas 
del tocador. 
Juegos de cama, mante le r í a s , col-
chas y cortinajes.—A. VELASCO Y 
COMPAÑIA, Blanca, número 40. 
- ~ La Peruana 
bodegas de vinos finos. Noblejas (T 
Almacén al por mayor y menor, l ¡ i ^ S 
Santander. ul}erN,2, 
Inspección J e J i g i i a n J 
•r — contra i,,. 
Pardo y Miguel Cunero, pintores po 
al pasar por la calle de la Blanca 
ron.con una bola de masilla, dándole^ 
golpe en un pie. 
También ha sido denunciado, por . 
gar y pedir limosna sin autóruaeií 
José Madrazo Rodríguez, de 13 años, 
V\AA.VV^VVVAVVVVVVVV\WV^'VVVVV\AA\\\^VVHVWAA 
ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—A las siete y mj. 
dia y diez y media de la noche, funciones 
completas, tomando parte los aplaudidos I 
1 artistas Troupe Canadiens y Trío Dulias. 
El próximo jueves, «début» de los nota, 
bles artistas Chéfalo-Palermo. 
Próximamente, presentación de Pa. 
puss. 
PABELLON NARBON.—Seción cnnij. 
nua desde las siete de la tarde. 
Colosal estreno de la sensacional T 
emocionante película, de 2.000 metros, en' 
cuatro partes, de la acreditada marca 
Aquila Film, titulada «La pequeña detíc-
Uve». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 27. 
SANTANDER POSTAL.—Comisionei 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías. 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
MUDANZAS 
K En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
•cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, hacientlo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están p 
rantizados todos los desperfectos de los 
^muebles. . .... . .... 
¿Necesitáis con urpencia un billete kilo-
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO OUIJANO 
Méndez N;ñez, lü.-Teléfonos 571 y 777 
Veraneantes. 
En el pueblo de Matamorosa, distintí l 
de Reinosa un kilómetro, se arrienda un 
,casa de reciente construcción, con «e 
^habitaciones y dos cocinas, lindante e" 
•carretera nacional. . f 
Para tratar diríjanse a Rafael Corral, 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABRO-1 ^ 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
QJT TD1CDACA Por *ener otra fonda en 
OL InAOrMoM Falencia, tLa Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para máa de-
íalles informará esta Administración. 
Restaurant E l Cantábrico 
de 
HTispano - s \ j.iza.. 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
DO DEJE USTED DE PROBAR 
las ruiuís imas rosquillas de Reinosa de l a G A.DITANA 
L a s Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta g r a n d í s i m o . 
Muelle, 16f y plaza de la Líberta¿-Teléi 590. 
de CONSUELO MINCHERO, véndelos mejores 
muebles de mimbres y ¡unco, de la importante 
f;ibi ica de Zumárraga. Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación directa con la misma 
fábrica. —SAN FRANCISCO, 20, SANTANDER 
13 o p ó s i t o 
de Es tameñas pnrs hábitos, eorsés . ropa blanca, colchas 
y tela de sábanas , a precio de Almacén. 
Los d e m á s art ículos de tejidos los vende esta Casa a pre-
cio barat ís imo. 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
V . U R B I N A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, I.»—Teléfono 419. 
N A ( H I J O ) 
PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-1 
dos. Habitaciones. 
Plato del día: Lomo de cerdo a la bre- ' 
tona. ; 
1^ 
:-: El sel lo i n s t a n t á n e o " V e r " i 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumát i cos . 
E l Sello Y E R cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos 
F l Sello Y E R < ura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cara la Gota. 
E l Sello Y E R c a r a Dolores Nerviosos. 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Escudos de apellidos. 
I N V E S T I G A C I O N E S GENEALOGICAS 
ALMACEN DE YINOS TINTOS T BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, l l . -Taléf . 750. 
DEPOSITOS: 
C1T ARlNAS 
s Agradable instrumento y ^ 
La revista Nueva Academia Heráldica 
oiuenta con los Archivos Históricos de Ge-
nealogía y Heráldica, en los cuales tiene 
más de dos viillones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y l 0 S | V I ] N [ O S P A T E R N I N - A . 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézat.-
Sidra El Hórreo. 
Ción para niños, con 
T ramoíonos desde ^ f i f ; F o n o ^ 
Discos Gramoplion. O'̂ 'LinpEDlC0' 
SARGIA (OPTICO Y 0 ^ 
escudos de todos los apellidos españoles, 
siendo los más indicados para realizar to-
da clase de investigaciones Histórico-He-
ráldico y Genealógicas y para toda clase 
de asuntos nobiliarios, relacionados con 
los mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
drid, ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus-
cripción, toda vez que es la más econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-
paña en su género. 
V . U R B 
Profesor de masaje.-
11. l.o—Teléfono 419. 
-Los avisos; Velasco, 
J O A Q U I N C O R T A D I 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
C o n s t r u c c l ó u de pa rques y j a r d i n e s a l a m o d e r n a . 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Vent«s por mayor y menor. Rclojerí a:-: Joyería. 
• A M B i O O B tkM Í I HIÍIISI Klll PABLO GA 
Pai-ifto de Pereda Y CAJA DE AHORROS DE SANTANDER' 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la ley' ""JT A A " l r* 
de 29 de junio de 1880. [ h \ \ 1 ^ 
,s números 
"XA 
( M u e l l e ) ^ 
un mero Las imposiciones de Caja de Ahorros' L _ . . . , - . . « o n ¡ n Gutlé'-reZ . 
devengan 3 1/2 por 100 de interés hasta^R0MAl>' Euse,!',^4,. P a z ' < ^Sl 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en : : «LA ESPERANZA»' . ^ ^ X 
adelante. Pol-y-arírKi vniCcH^*1 r n í ^ 
Se hacen préstamos con garant ía de ro- v-<aiZaclOí> y 11 « « T A N ^ Ü ^ I 
pas, muebles y alhajas, sobre garant ía - - ' 'r 
personal, sueldos, jornales y pensiones. FELIPE 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y 
V 
PLAZA DE GOMEZ OREÑA, N U M E R O 9. 
u o s 
s de San Martin.—Turbinas hidráulicas—Turbinas «Francis. perfeccionadas patente Mirapeix—Turbinas de alta presión para Fi:allíĴ ríii(lerer̂ nStrUC(;|( 
nes eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para r l f ^ . c Dav8 c ,„ cíales para molinos.—Turbinas para instalacio 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
e<a«« •asctral «on ta ién «xpoBlolén en Santander: Rambla de Sotlleza. tueureal en 
M«dr'd »«f -MM*» «xaneleié*: MlM *» WMelfftR, « i P r 1. 
3 
Castilletes. — Vagones—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones aé movimiento.—Piezas de ^̂ ^̂ ^̂  •nHfi clase 416 ^ 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmalieria de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de IOUO 
nica y para construciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . Aa «mía Por 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción ae agu agu3 x ê M 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápícos para Balnearios.—Grifos, válvulas y Uaves de todas clases p^ ^ s c & ^ i W 
ción de bronces en piezas de maquinaria y artística —Calderería de cobre.-Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas a ma"0 *ertraí1lí!r ' 
viento .—-Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos —Bidete —Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos uno» * 
color —Tuberías —Metales. -Maquinaria y herramienta* para la Industria mecAnica.—Accesores y montacargas eléctricos. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
S a n F r a n c i s c o , 3 0 -
Trajes de vicuña o jerga, 
lr,negros y azules 
de pesetas 32 a /3. 
Trajes de estambre, 
vicuña o jerga, para niños 
de 10 a 16 años 
de pesetas 17 a 48. 
S u L O T a r s a i l e s 
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Cartagena, 
Gijón, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valla-
dolid y Zaragoza 
Trajes de lanilla, Trajes de lana negra, 
para niñas de 4 a 12 años azul y color, para señora 
de pesetas 28 a 38. a pesetas 65. 
3 
I S T Í Í Í S L y ISTifio 
3 H Í C ? O I O J ^ T ! H J S Z Camisería, Géneros punto, Corbatería, Guantería, Sombrerería, Zapatería, 
Bastones, Paraguas, Artículos viaje. 
• I 
• • 
• • PIDASE E L CATALOGO GENERAL -
I B 
ores correos españoles 
DE LA 
[Compañía T r a s a t l á n t i c a 
Línea de C u b a y Méjico 
SALDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
Eldia 19 de julio saldrá de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
«ffiiilendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo ,a>eracTuz. ^ * . 
íSi1,iéí a(imi,0 carga para Acapulco y Mazallán, por la vía de Tehuantepec. 
t, f>asa¡(1 6,1 tercera ordinaria: 
JJ™ Haiiiina: pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
ptA* ^f^F.NTA CENTiMus, cíe gastos de desembarque. 
I* nSrpainiayo de r" l ,a ' en combinac ióu 'con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
£ v ^ t de impuestos y DOS PESETAS CllfCUENTA céntimos de gastos de desem-
Veracniz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
.I1,ien aamite pasaje de todas clases p a í a Colón, con transbordo en la Habana a 
r f f l V , la misi"!)- Cnnipañia. 
acio del pasaje en tercera ordinaria: j 
Para rT11' Lim^": poseías DOSCIENTAS' CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
UUóu: peseras DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
| Línea del Río de la Plata 
^ SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
día31 ̂  julio, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
e"do PasaÍeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
^ o ^ p ^ ^ P a i ^ í a ) . con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
'lletas ¡ni. ban,laii(ler hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cln-
^ mclusu los impuestos. j 
Co"ipama Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
E1 j a mm\ iesie el lurte t hm al Brasil y Río de la Piala 
e íulio, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
I j e ó n . X I I I 
!Mllo janeir Su capitán don Francisco Moret 
''v'0 care!i0vy â"103 (Brasil), Montevided y Buenos Aires. 
^ y chi,.^1'^61'08 de tóalas ciases, siendo el precio de la de tercera doscien-
I in orm?6^'8^ f inidos los Impueltos. 
'"TlP? v fv~\x ' ^ ' r so a sus cunsiiniátarios en Santander, señores HIJOS DE 
^ ' . ' " ' i ' w ^ . - i M n p i i o SG. telefono número 63. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar roda clase de lunas. Espejos de las formas y 
que se desea. Cuadros grnha«l'"r molduras del país y extranjero. 
>: t m ó s d« E8C8iante; 2.—^:f\iétc^r>-t «23.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. ' 
LOS M E J O R E S C f l L Z ñ D O s I A ^ a s j A a l ? S J ! j ! 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de la Ulanca, nairu Q.— âatancler* 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
do. Compañía Trasatlántica y otras Emprwas de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para uso» meta 
.lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADBID, don Ramón iopete, Alfon 
so XII . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a ¡as oficinas de la 
Sociedad Hullera Española B ̂ VX^CELOPí^V 
Clomrado-sódlcas, s u l f a t a d o - c á l c l c a s , f e r r u g i n o s a s , n i t r o g e n a d a s , 
Yariedad-bromurado, m a n g a n o s a s , l l t l n l c a s , a r s e n í o a l e s . 
¿QUE OCURRE EN A Q U E L E S T A B L E C I M I E N T O E N ESTOS U L T I M O S AÑÜS? 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir. Eran muchas las personas que co. 
bondad de aquellas aguas, por habenas usado, recibiendo de ellas los más alt-.u i-Micfi-
cios; eran muchas las que descon.ic".!'; qué las había y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor apücación tengan en el número de enfermen 
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
cinales, haciendo prodigios en mucnas curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan . 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-
tero que no hay mejores aguan que las ae LA MUERA, razón por la cuai ei numerosp 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es. afortunadamente, lo que en estos úlilmos años 
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realzando mejoras 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y antisépticas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la bebida, curan radi-
calmente el linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores Trios, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, Infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
El establecimiento se halla situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co-
che propiedad del mismo, al paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam-
bién al de los rápidos. 
- flnísosa • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
L a f u n e r a r i a d e H O f ^ G A 
Representante: M A M U E L B L A N C O , Burgos, Í3 y Yelasco 6 (Casa de los J a r d i n e s ) 
E s t a Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
S B e n e d i c t o 
I V L A J V T J E l l i B L A T S T C O 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - — 




Seha^macem^s <íe eaiiiisei'ía y calzado. S 
Por^08 Un Srf!nc^oso surtido de; abanicos, sombrillas, camisas, corbatas. 3 * 
ada. ^ "to, perfumería, paragiias, impermeables, para la presente tem-
fc^íniño^0 llay un Cü'"p!eto surtido en blanco, color y negro, para caballero, se- ^ 
t KToLA^yLT1MAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS ::: 
l^C^ J L0MPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS } * 
Lap ,ad de Santanden-BIanca, i y 3. Teléfono 90. $ 
(erk^Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
«t^^^nchez H e r m a n o s :(0): 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de Enpaña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
E str ef l i m. i e n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de Riocón son 
el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en 
los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia Pí-
danse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia. BILBAO^ 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
Fuente, núm. lO Teléfono num. 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comísio-
: nes y representaciones. Traspasos de establecimientos ; 
R E P R E S E N T A N T E E X C L Ü S I Y O D E L A SOCIEDAD G E N E R A L DE A N U N C I O S DE E S P A Ñ A 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
P R E C I O S ESI * KOI AX.KH 
í í l n i l i í í í un piso amuebladol |^o o se necesitan Para fílhr 
C l l 1414 l i d . con cuarto de baño. I ̂  » C C í o ca de tejidos. Dirigirsi-
Sitio céntrico.—Informa esta Administración, fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. e: 
t Droguería. 0 Plaza de las Escuelas. Perfumería. S 
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